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Suroto, The Analysis Impact of School Accreditation In State Elementary of 
Banaran, Sambungmacan, Sragen in the year 2010/2011. Thesis of Education 
Management of Muhammadiyah University  Surakarta, 2011. 
In general, the aim of this research is to describe the of accreditation to 
the improvement of education quality in State Elementary School of Banaran 
Sambungmacan Sub District, Sragen Regency in the year of 2010/2011. 
A long with the aim as mentioned above, it uses the term of case study 
with qualitative approach. The data is collected through instrument in term of 
interview, observation and documentation. It is analyzed through data reduction 
process, data presentation and drawing the conclusion. 
Based the research result, the theoritical review and discussion, this 
research can result a conclusion : 1) School’s accreditation has a pocotive impact 
to the effort of Education quality improvement in State Elementary School of 
Banaran both in term of academic’s quality and non academic’s quality which is 
reflected in the application of eight national quality education standard, 2) In 
facing the school accreditation, the State Elementary School of Banaran prepares 
it self well through involving all of the school people and school’s committee that 
it can support the implementation of school’s accreditation and give the impact to 
the accreditation result itself, 3) In the implementation of school’s accreditation in 
State Elementary School of Banaran did not find any obstacles, although there 
were still found difficulties especially the problem of time to prepare the data 
needed in school’s accreditation. 
 
Keywords : Preparation and accreditation’s problem, accreditation’s impact, 






Suroto, Analisis Dampak Akreditasi Sekolah Di SD Negeri Banaran 
Sambungmacan, Sragen Tahun 2010/2011. Tesis Manajemen Pendidikan 
Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2011. 
Tujuan penelitian secara umum untuk mendeskripsikan dampak 
akreditasi sekolah terhadap peningkatan mutu pendidikan di SD Negeri Banaran  
Kecamatan Sambungmacan Kabupaten Sragen Tahun 2010/2011. 
Sejalan dengan tujuan tersebut, penelitian ini menggunakan jenis studi 
kasus dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui instrumen 
berbentuk wawancara, observasi dan dokumentasi. Data dianalisis melalui proses 
reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. 
Berdasarkan hasil penelitian, landasan teori dan pembahasan maka 
penelitian ini dapat menghasilkan suatu kesimpulan : 1) Akreditasi sekolah 
ternyata berdampak secara positip terhadap upaya peningkatan mutu pendidikan 
di SD Negeri Banaran baik yang berupa mutu akademik maupun mutu non 
akademik yang tercermin dalam pelaksanaan delapan mutu standar nasional 
pendidikan, 2) Dalam menghadapi akreditasi sekolah SD Negeri Banaran 
mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya dengan cara melibatkan semua warga 
sekolah dan komite sekolah sehingga memperlancar pelaksanaan akreditasi 
sekolah serta berdampak pada hasil akreditasi itu sendiri, 3) Dalam pelaksanaan 
akreditasi sekolah SD Negeri Banaran tidak mengalami kendala yang berarti, 
meskipun masih dijumpai kesulitan terutama masalah waktu untuk 
mempersiapkan data-data yang diperlukan dalam akreditasi sekolah. 
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